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ABSTRAK 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP  
BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI INDONESIA 
 
 
 
RIZKIANA CANDRA DEWI 
F1314159 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik daerah 
terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Luas 
wilayah, ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan intergovernmental 
revenue digunakan dalam menjelaskan karakteristik daerah sebagai variabel 
independen dalam penelitian ini.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
kabupaten/provinsi di Indonesia tahun 2014. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode judgement sampling dan jumlah sampel yang 
memenuhi kriteria sebanyak 325 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) dan data non keuangan dari portal resmi Kementerian Dalam 
Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa luas wilayah dan 
ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah 
daerah, sedangkan ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap belanja modal 
pemerintah daerah. Sementara itu, intergovernmental revenue tidak berpengaruh 
terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
Kata Kunci:  Karakteristik daerah, luas wilayah, ukuran pemerintah daerah, 
ukuran legislatif, intergovernmental revenue, belanja modal. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENTAL CHARACTERISTICS 
TOWARD LOCAL GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURES                   
IN INDONESIA 
 
Rizkiana Candra Dewi 
F1314159 
 
 
This research aims to determine the effect of local governmental 
characteristics toward local government capital expenditures in Indonesia. The 
characteristics of local government will be meausred by using the size of the local 
region, the size of local government, the size of local legislature, and 
intergovernmental revenue.  
The population in this research is all of the local governments in 
Indonesia in 2014. The samples in this research are collected using judgement 
sampling method. There are 325 samples samples that match with the criteria. 
The data used in this research is secondary data obtained from Local Government 
Financial Report (LKPD) and the official website of Kementerian Dalam Negeri 
and Komisi Pemilihan Umum. 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the size of local region and 
the size of local government possitively affect the local government capital 
expenditures. The size of local legislature negatively affects local government 
capital expenditures. Meanwhile, intergovernmental revenue does not affect the 
local government capital expenditures. 
Keywords: Local governmental characteristics, size, legislature, 
intergovernmental revenue, capital expenditures 
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